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vlak bij het gekende en onderzochte heiligdom “Ursel Rozestraat”  maakte het echter 
lonend om een vooronderzoek te adviseren.  
Op 28 juli voerde de KLAD het vooronderzoek uit. Daarbij werden over het gehele terrein 
sporen aangetroffen. Op basis van het schaarse ceramisch materiaal dat aangetroffen 
werd in enkele paalsporen en grachten werd een datering van ijzertijd en/of vroeg Romeins 
naar voor geschoven worden. Verder werd er een kuil aangetroffen met een helm, een 
gasmasker en verschillende andere metalen voorwerpen. Deze zijn afkomstig van een 
uitrusting van een Franse of Belgische soldaat uit Wereldoorlog I of II.  
Op basis van deze gegevens werd een PVE opgesteld. De bouwheer stelde via het EEC 
twee archeologen aan om dit onderzoek uit te voeren. 
Onder 2.3.7 kunt u het relaas nalezen. 
2 . 2 . 1 7 . L O V E N D E G E M M O L E N D R E E F
Op 19 maart voerde de KLAD een vooronderzoek 
uit op de uitbreiding van het dienstverlenings-
centrum De Triangel te Lovendegem (Afd. 2, 
sectie B, nr. 1064y). Het terrein mat amper 2.500 
m², maar was in 2006 toch geadviseerd. Het werd 
met een drietal sleuven tussen de hoogstammen 
van de boomgaard gesondeerd.  
In de laatste sleuf, vlak tegen de bestaande 
brandweg, werden een tweetal sporen 
opgemerkt, waaruit wat aardewerk uit de 
metaaltijden kwam. Een beperkt kijkvenster tussen 
de bomen bracht geen verdere sporen aan het 
licht. Gezien de sporen niet onder het gebouw 
zouden terecht komen werd er afgesproken met 
de aannemer dat de KLAD terug bij de 
aanpassingswerken aan de brandweg zou 
gecontacteerd worden. Momenteel wordt het 
gebouw nog opgetrokken en is het tracé van de 
brandweg niet vrij. 
2 . 2 . 1 8 .  L O V E N D E G E M  S U P R A B A Z A R
De alom gekende Suprabazar langs de Grote Baan te Lovendegem plande een uitbreiding 
van de parkeerzone met ondergronds afwateringskanaal en van het gebouw (Afd. 2, sectie 
B, nrs. 1733a, 1745b, 1750d, 1752b en 1752c). Dit RUP werd door de Provincie 
Oost-Vlaanderen geadviseerd en de KLAD zorgde voor de uitvoering van het 
vooronderzoek op 14 en 15 april.   
Met de eerste sleuf kwamen ook de eerste archeologische sporen boven. Al snel was 
duidelijk dat over een groot deel van het terrein de resten van 1 of meerdere 
archeologische sites aanwezig waren. Op 25 april werden nog enkele testputten getrokken 
op de bestaande parking. Deze bleek echter tot ca. 1,5 m diep opgehoogd te zijn met puin 
en de oorspronkelijke bodem was volledig verstoord.  
Gezien het archeologische vooronderzoek met proefsleuven een gemiddelde tot hoge 
densiteit aan sporen binnen een deel van het plangebied had aangetoond, werd hiervoor 
een PVE opgesteld. De bouwheer Supra Center stelde op basis hiervan 2 archeologen aan 
het werk via het EEC. Een overzicht van hun vondsten vindt u onder 2.3.8. 
Fig. 41: Enkele sporen, tussen de bomen en net langs de 
brandweg op het terrein aan de Molendreef. 
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Dit jaarverslag 2008 van de Kale - Leie Archeologische 
Dienst werd opgemaakt gedurende december 2008 en 
januari 2009 door D. Vanhee, in opdracht van de Raad 
van Bestuur. Tijdens de bestuursvergadering van 4 februari 
2009 werd de inhoud goedgekeurd. 
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